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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer plan 
estratégico de gestión de la calidad para la mejora de la calidad y 
rentabilidad de la empresa Procesadora SAC. 
 
El método de investigación siguió un enfoque mixto de tipo descriptivo, 
propositivo con un diseño no experimental, en donde se utilizó la técnica 
la encuesta con dos instrumentos, uno para conocer la gestión de la 
calidad de la empresa y un cuestionario de tipo servqual para conocer la 
calidad de servicio que se brindan a los clientes de la empresa. 
 
La investigación sigue las teorías de Deming y Parasuraman que 
permitieron estudiar y describir las variables de estudio. 
 
Se obtuvo como resultados que la gestión de la calidad de la empresa 
tiene un nivel medio, y que la calidad de servicio se encuentra afectada 
por la seguridad, empatía y aspectos tangibles de la empresa 
Procesadora SAC.  
 
